
















































3. The maximum of weight magnification  to  the amount of nutrients presents  its magnitude  in 
order of V.A, V.K, calcium, V.C, V.B6, V.E, iron, folate, potassium, and total dietary fibers.
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よびV.K では含有値が 0の食品（V.A：23 食品，
V.E：8 食品，V.K：16 食品）があり，指数関
数はこれらを除いて算出するため，回帰推定の








大値は V.A（880 倍），V.K（850 倍），カルシ
ウム（245 倍），V.C（200 倍），V.B6（150 倍），










































フラワ （ー123 位）の「重量倍率」はそれぞれ 1.0，
4.0，8.0，26.7 および 440.0 であった．これらの
野菜から，国民 1人 1日あたりの野菜類由来の






う（82 位），トマト（83 位），青ピーマン（90 位）
およびアスパラガス（92 位）は，それぞれ約

















1401g，2500kcal あたり 1873g，3500kcal あた
















































倍），V.C（200 倍），V.B6（150 倍），V.E（89 倍），
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